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　2012 年 4 月 1日施行の介護保険制度改正により福祉用具専門相談員に対し、利用者
の心身の状況や環境、福祉用具貸与の目標と具体的なサービスの内容等を記載した福祉
用具サービス計画の作成が義務付けられた。これに先駆け、一般社団法人 全国福祉用具



























































































































































































































































































73 501 861 1,216 746 435 3,832
勉強会 － 20 137 151 91 57 456
車いす整備 37 267 418 441 105 94 1,362
自助具製作 13 137 189 192 178 114 823
PC教室 ※ 1 10 19 20 19 － － 68
FKCサークル ※ 2 － － － 394 351 153 898
その他 ※ 3 13 58 97 53 21 17 259
集計期間
　2007 年度　10月 1日～翌 3月 31日 2010 年度　 4 月 1日～翌 3月 31日
　2008 年度　 4 月 1日～翌 3月 31日　　　2011 年度　 4 月 1日～翌 3月 31日
　2009 年度　 4 月 1日～翌 3月 31日　　　2012 年度　 4 月 1日～ 7月 27 日
※ 1  「DCU地域PC倶楽部」の参加者は、福祉考房経由での参加。 他に福祉マインド実践講
座（人間福祉学部 1 年次必修授業）の参加者は含まず。
※ 2 「FKCサークル」は 2009 年 7月発足で 2010 年度よりカウント開始。


















　03月 20 ～ 22 日　　本学「ミニたまゆり」にて車いす乗車体験ブースなど設置
　04月 13 日　　正課「生活福祉工学Ⅱ（前期・選択科目）」開始
　05月 01 日, 07 日　　福祉考房参加者向け　学内説明会
　07月 10 日　　FKC（福祉考房サークル）発足、活動開始
　07月 29 日　　小中学生のためのKIS自助具作成体験セミナ （ー1日目）








　11月 22, 23 日　　 DCU祭　福祉考房展示（車いす体験、自助具作成体験、福祉用具
コンテスト）
2010 年


















　09月 30 日　　国際福祉機器展　見学ツア （ーFKC企画）
　11月 20, 21 日　　DCU祭　福祉考房展示および体験（FKC企画）
2011 年
　02月 12, 13 日　　子どもがつくる町”ミニたまゆり”で車いす体験、自助具作成
　02月 15 日　　 高齢者施設において車いす整備ボランティア（於 東京都江戸川区内の
ケアセンター）




　07月 25 日　　第 3回かわさき福祉製品アイデアコンテスト応募
　11月 19, 20 日　　DCU祭　福祉考房展示および体験（FKC企画）
2012 年
　02月 11, 12 日　　子どもがつくる町”ミニたまゆり”で車いす体験、自助具作成
　03月 13 日　　「ジャンプアップ福祉フォーラム」サポート（於 ソリッドスクエアホール）
　03月 22 日　　 高齢者施設において車いす整備ボランティア（於 東京都江戸川区内の
ケアセンター）
　03月 24, 25 日　　「ジャンプアップ福祉フェア」サポート（川崎銀座街）
　03月 25 日　　みんなで楽しむスポーツフェア参加（於 BumB東京スポーツ文化館）
　07月 30 日　　第 4回かわさき福祉製品アイデアコンテスト応募
　09月 27 日　　国際福祉機器展　見学ツア （ーFKC企画）
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